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摘 要 
家庭暴力是一个日益严峻的全球性问题，其危害家庭稳定、影响社会
和谐，对社会发展造成的影响不可估量。国际上对家庭暴力防治工作的重
视程度日益加深，各国纷纷设立防治家庭暴力的法律制度。其中，民事保
护令作为一种事前干预家庭暴力的制度，可以针对家庭暴力行为的隐蔽性、
连续性和复杂性等特点做出有效反应，被国际上很多国家和地区认可，已
经成为许多国家和地区防治家庭暴力所依托的最重要、最有效的制度之一。 
本文试图通过分析研究我国在反家庭暴力领域司法实践中的应用情况
及存在的主要问题，找出其在实体和程序规定上的不足，结合我国国情，
并提出引入家庭暴力民事保护令制度的具体建议，以期对完善我国家庭暴
力防治体系有所裨益。 
本文三万余字，除前言、结语外，共分四部分进行论述。 
前言主要是说明选题背景及意义和研究思路。 
第一部分主要是阐述家庭暴力民事保护令制度的基本理论。首先，界
定家庭暴力的内涵，介绍民事保护令制度的概念、内容、特点以及功能，
初步为构建我国民事保护令制度搭建基础理论架构。 
第二部分主要是分析我国反家庭暴力领域的立法探索。其中在司法实
践中，人身安全保护裁定在反家庭暴力方面发挥了较好作用，体现了对弱
势群体的保护。其呈现出如下特点：裁定内容进一步增加，既包括人身安
全，也包括财产权利；适用对象已突破夫妻双方，衍生到老人、儿童等，
保护范围甚至扩大到同居关系；各地法院试点情况不均衡，南方省份较为
重视裁定的推行工作，成效更为明显。 
第三部分是我国反家庭暴力领域立法实践中存在的问题。通过分析我
国在家暴领域立法实践，即重点分析人身安全保护裁定及《反家庭暴力法》
的优缺点，提出在反家庭暴力领域引入民事保护令制度的必要性。 
第四部分主要提出在我国引入反家庭暴力民事保护令制度的具体建
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议。论述我国在反家庭暴力领域建立民事保护令制度的必要性，并在借鉴
域外国家和地区的立法实践，提出建立我国民事保护令制度的具体建议。 
 
关键词：家庭暴力；民事保护令；人身安全保护裁定；法律救济 
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ABSTRACT 
Domestic violence is an increasingly serious global problem, which 
endangers the stability of the family and the social harmony. International 
attention to the prevention and control of domestic violence has become 
increasingly serious, countries have set up a legal system to prevent domestic 
violence. Among them, the system of civil protection order as a prior 
intervention of domestic violence, against domestic violence concealment, 
continuity and complexity to respond effectively, internationally recognized in 
many countries and regions, has become one of the most important and most 
effective system in many countries and regions on the prevention of family 
violence. 
This paper tries to analyze the research situation in the field of anti family 
violence in judicial practice application and problems in China, find out the 
deficiencies in the provisions of the entity and procedure, according to the 
situation of our country, and put forward specific suggestions of introducing 
domestic violence civil protection order system, in order to improve the system 
of prevention of domestic violence china. 
This paper is about 30000 words, in addition to the introduction and 
epilogue, is divided into four parts. 
The preface mainly explains the background and significance of the 
selected topic and the research ideas. 
The first part is mainly about the basic theory of civil violence protection 
order system. First of all, define the connotation of domestic violence, 
introduce the concept, content, features and functions of the civil protection 
order system. 
The second part is the analysis of the legislation of anti domestic violence 
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in china. In judicial practice, the protection of personal safety has played a good 
role in anti domestic violence, reflecting the protection of vulnerable groups. It 
shows the following characteristics: the determination of the content further 
increases, including personal safety, including property rights; the applicable 
object has exceeded a couple of derivatives to the elderly and children, and 
even extended to the scope of protection of cohabitation; around the court pilot 
situation is not balanced, the southern provinces pay more attention to the 
implementation of the work order, effect is more obvious. 
The third part is the problems in the legislation practice of anti domestic 
violence in china. Through the analysis of our country in the field of domestic 
violence legislation practice, which analyzes the advantages and disadvantages 
of personal safety protection order and "anti domestic violence law", introduced 
the necessity of the civil protection order system in the field of anti family 
violence. 
In the fourth part, the author puts forward some suggestions on the 
introduction of the civil protection order system. This paper discusses the 
necessity of establishing the civil protection order system in the field of anti 
domestic violence in china. 
 
Keywords: domestic violence; civil protection order; personal safety 
protection ruling; legal relief 
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前 言 
随着社会的发展以及人们生活水平的提升，家庭暴力问题越来越凸显，
家庭暴力不但给当事人的身心健康、财产造成破坏，甚至危害整个家庭与
社会，正因如此，家庭暴力已经成为当前社会的一个问题，受到各国的关
注，很多国家都制定出应对的法律法规。当前国际上普遍采用的是“民事
保护令制度”，该制度的制定与实践表明其可以有效的应对家庭暴力。民
事保护令制度的主要功能是维护受害人的人身与财产不受影响，起到事前
法律救济的作用，其不但能够有效弥补事后法律救济的不足，而且可以防
止很多家庭暴力事件的发生。 
《反家庭暴力法》是我国第一部防治家庭暴力领域的专门立法，标志
着家暴行为正式进入了法律监管范围。《反家庭暴力法》第四章专章规定
了人身安全保护令制度，至此，我国确定了人身保护令制度的专门称谓“人
身安全保护令”，这是具有中国特色的称谓，也标志着我国利用法律手段
治理家庭暴力的决心。根据《反家庭暴力法》第四章的规定，人身安全保
护令是指当事人在因遭受家庭暴力或面临家庭暴力的现实危险时，向人民
法院申请的，由人民法院以裁定形式作出的民事强制措施，内容包括禁止
令、迁出令等的维护家庭暴力受害人的特殊法律程序。并且根据规定，人
身安全保护令的申请终于可以不再依附于民事诉讼程序而可以单独提起，
也就是说虽然《反家庭暴力法》中未明确说明，但可以认为人身安全保护
令的申请及颁发程序是一种民事特别程序。这是反家暴工作的一个巨大进
步。 
对于家庭暴力问题的研究，学术界和司法实务界都有从理论和实践层
面在不断探索，但研究的角度多为从防治家庭暴力立法进行整体的总揽式
或综合性描述，多基于司法保护的措施和社会性别的理论层面展开，缺乏
家庭暴力认定层面的针对性研究，尤其是针对家庭暴力的司法认定研究不
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足。家庭暴力的认定直接关系到受害人能否得到法律的有效保护，更关系
到其诉求能否得到法院支持，如要求离婚、获得损害赔偿、子女抚养权及
作为无过错方在分割财产上得到照顾等。 
而在司法实践中，家庭暴力受害人却往往在寻求司法救济时深感无助。
一方面，深受传统性别意识观念的影响，加之家庭暴力案件的隐秘性，受
害人普遍缺乏收集和保存相关证据的意识，即使是掌握一定证据，通常也
数量有限，且多为间接证据，难以形成完整的证据链。另一方面，由于家
庭暴力立法的滞后性，导致家庭暴力的定义本身模糊不清，相关司法和执
法人员对于家庭暴力的法律属性、本质、类型、构成要件以及处理技能等
问题缺乏一个应有的正确认识。法律规定上的障碍，必然带来法律适用上
的障碍，而法律适用上的障碍，其直接后果就是家庭暴力受害人的权利很
难得到及时有效的法律救济，由此衍生出家庭暴力恶性刑事案件也在不断
上演。家庭暴力的司法认定难，不仅仅只是家庭暴力的受害人有切身体会，
处理此类案件的法官、律师、警察都对此深感困惑。因此，如何破解家庭
暴力的司法认定难问题，不仅成为所有关注和推动家庭暴力问题的共同研
究课题，也应该成为研究家庭暴力问题的必选课题。同时，寻找出有效的
解决方案对于维护法律的公平正义和受害人合法权益的切实保护也都有着
重要的理论价值和现实意义。 
文章研究中心是“家庭暴力的民事保护令制度”，原因如下：第一，
民事保护令制度已经在很多国家得到实践并取得了良好的效果，同时也是
很多国家关于反家暴立法的内容，也就是保护令制度对于防止家暴至关重
要。第二，我国存在很多的家庭暴力问题，同时还在呈逐步扩大的趋势，
对此我国在立法上显得滞后，没有一种有效的预防机制，这就大大提升了
家庭暴力的发生几率，基于此，我国建立民事保护令制度已经刻不容缓。
第三，我国在家庭暴力上的立法，不管是利用综合立法或者单独立法，都
应该采取立法的形式建立保护令制度，同时也已经成为社会各界的共同期
许。所以我国应该积极的学习并借鉴国外经验，深入研究民事保护令制度
的内涵、价值、功能以及具体程序设计。第四，我国针对民事保护令制度
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 3
的相关理论研究还不够，保护令制度主要分成实体与程序两个方面，但是
国内普遍从实体法角度进行研究，而缺乏程序的研究。针对民事保护令制
度以及相关程序，如何对其定性与定位，保护令程序是怎样的程序，诉讼
还是非诉讼，独立还是附属性质，其适用性怎样选择，怎样确定举证责任
与证明标准，保护令制度怎样有效实施等，这些问题均应进行深入的研究，
只有这些问题在理论上解决了才能更好地在立法上建立民事保护令制度。 
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第一章 反家庭暴力民事保护令制度概述 
第一节 家庭暴力的界定及特点 
一、家庭暴力的界定 
家庭暴力是国际社会普遍关注的一个全球性社会问题，但迄今为止，
无论是国际公约还是各国法律，对“家庭暴力”都没有统一的界定。 
家庭暴力不同于一般暴力，需要明确其主体、客体和方式。 
家庭暴力的主体范围指的是，家庭暴力的施暴者与家庭暴力的受害人
之间的关系是否限制于家庭成员。①有的国家将家庭暴力中施暴者与受暴者
之间的范围限定在了家庭成员之间，比如，我国《反家庭暴力法》第 2 条
规定了家庭暴力的主体范围，即“家庭成员”。第 37 条规定了凡是家庭成
员以外，只要是在一起共同生活的人之间实施的暴力行为，也参照《反家
庭暴力法》执行。有的国家则规定的比较宽泛，并没有将家庭暴力中施暴
者与受暴者之间的范围仅仅限定在家庭成员之间，还包括曾经配偶关系、
有特殊亲密关系的人以及同性恋关系等，比如新西兰、英国、日本等。我
国将家庭暴力的主体范围限定在家庭成员之间是具有适当性的。首先，将
家庭暴力的主体范围仅限定于“家庭成员”与家庭暴力中的“家庭”一词
关系密切。家庭成员即是家庭的组成人员，是通过婚姻关系和血缘关系而
共同生活在一起的，具有法定权利义务关系的人员。家庭暴力，顾名思义，
就是指家庭内部的暴力行为，即发生在具有婚姻和血缘关系的且具有法定
权利义务关系的人之间的暴力行为。这样的人群应当具有特殊性。其次，
一般意义上的暴力行为己经受到其他法律的规制。凡是出现在家庭范围之
外的暴力行为，我国《治安管理处罚法》、《刑法》等法律都有相应的规
范。《治安管理处罚法》禁止一般的暴力行为，严重的暴力行为由《刑法》
                                                 
① 胡苷用 .中美反家庭暴力问题探析[D].重庆 :西南政法大学硕士学位论文 ,2006. 
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